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Resumen 
 
A partir de este trabajo, se pretende  utilizar el método Flipped Classroom o aula invertida, 
como técnica que propicie el Aprendizaje Significativo de sistema de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Guadalupe del 
municipio de Medellín, usando las TICS como herramienta principal, dando solución a los  
problemas de ausentismo escolar, falta de tiempo, diferencia de ritmos de aprendizaje. Esto se 
hará mediante el uso de videos  previamente diseñados por el docente, los cuales, los 
estudiantes podrán observar las veces que sea necesario para revisar contenido teórico o 
procedimental; las tareas se harán en el tiempo de clase para que el docente pueda modelar el 
conocimiento, de esta forma, también se propiciará el aprendizaje colaborativo o  trabajo por 
proyectos.  Para lo anterior se iniciara con una prueba diagnóstica formada por un compendio 
de conductas de entrada realizadas en este año y en años anteriores, que servirán de apoyo 
para la elaboración de la estrategia didáctica. 
 
Palabras clave: 
Aula invertida, Aprendizaje significativo, Ausentismo escolar, Ritmos de aprendizaje, 
Aprendizaje colaborativo. 
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Abstract 
  
By means of this work we intend to use the Flipped Classroom method or inverted classroom 
as a method that encourage meaningful learning about linear equations system with two 
unknowns, in ninth grade students from Institución Educativa Guadalupe, in the city of 
Medellin, by using ICTs as the main tool. Through it we hope to get solutions to problems 
like truancy, lack of time, and differences in learning rate. This is done through the use of 
videos, pictures and previously readings elaborated by the teacher, those materials students 
will be able to look over as many times as necessary to review the theoretical or procedural 
content. Tasks will be done in class time in order to teacher exemplify concepts; this will 
encourage collaborative learning and project work. 
 
  For the foregoing it will begin with a diagnostic test consists of a collection of behaviors 
input made this year and in previous years that will support the development of the teaching 
strategy. 
 
    Keywords: 
Flipped Classroom, Meaningful Learning, Truancy, Learning Rates, Collaborative Learning 
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1. Introducción 
 
     Uno de los principales derechos de nuestros niños y niñas es el derecho a la educación, el 
cual está consagrado en la Constitución Política De Colombia de 1991. A pesar de los muchos 
esfuerzos realizados por el Estado, se ha evidenciado los bajos niveles de calidad en la 
educación, especialmente en el sector público, lo que se ve reflejado en los elevados índices  
de deserción escolar, el poco acceso a la educación superior y el alto grado de mortalidad 
académica en la enseñanza básica y media. 
 
     Se debe recordar que “Uno de los factores que potencian el aprendizaje es el uso del 
material. Los materiales atractivos y que atraigan la atención crean interés y facilitan el 
trabajo en el aula. Los materiales confeccionados por el propio alumnado o el profesor el uso 
de materiales variados y originales, con colores y de diferentes texturas elevan la motivación” 
(Ballester Vallori, 2002).  Por lo tanto se  hace necesario,  idear  y aplicar nuevas estrategias 
de enseñanza por parte de los docentes, fundamentadas en teorías del aprendizaje que 
permitan analizar, seleccionar, entender y aprender la información que los estudiantes 
adquieren de los medios, conseguir despertar  motivación en sus aprendices, logrando así 
contrarrestar los efectos negativos que traería consigo la falta de implementación. 
 
     El  método Flipped Classroom o aula invertida, permite que el docente prepare y desarrolle 
sus clases, con el material potencialmente significativo elaborado por él mismo, lo que 
permite aterrizarlos contenidos a la realidad de sus estudiantes, además, convertirlos en 
registros de evidencias y archivos  para el profesor y la Institución Educativa. 
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     En lo que se refiere  al estudiante, éste podrá aprender a su propio ritmo, ya que al  utilizar 
el material en la comodidad de su hogar o colegio, podrá aplicarlo las veces y el tiempo que 
considere necesario para lograr  un aprendizaje significativo; a la vez, se le facilitará hacer 
uso de su tiempo en otras actividades como el deporte, la recreación o formación en algún 
campo de su interés, esto lo hará un estudiante más competente y productivo para la sociedad. 
Además,  la familia se podrá involucrar con el proceso formativo del estudiante, porque 
tendrán la oportunidad de  acompañarlo en sus actividades diarias. 
 
     El docente podrá dedicar más tiempo a la enseñanza personalizada de cada estudiante, ya 
que el tiempo que antes invertía con el modelo tradicional en la preparación y explicación de 
la clase, al usar este modelo, podrá emplearlo en el desarrollo de otras actividades, como 
despejar dudas individuales, actividades prácticas de aplicación de los contenidos enseñados, 
charla con los estudiantes sobre su modo y ritmo de aprendizaje; esto permitirá que las clases 
se tornen de carácter social, contribuirá entonces, con la formación integral de los estudiantes, 
lo que permitirá  el crecimiento personal de cada uno de ellos. 
 
     La ausencia a la institución no será motivo para que los estudiantes no comprendan los 
temas enseñados en clase, con este método ellos podrán ver los videos en cualquier lugar 
donde se encuentren, lo cual evitará que se atrasen en sus actividades escolares. 
 
     Debido a que este método permite una forma de enseñanza más personalizada, el docente 
no tendrá que preocuparse por los cronogramas establecidos por la institución, lo que 
permitirá que las clases no se conviertan en una carrera contra el reloj. 
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     Lo anterior, no significa que el docente vaya a dejar de cumplir sus funciones laborales, 
por el contrario, lo compromete a brindar una educación de mayor calidad, pues será el 
encargado de afianzar los conceptos; además, tendrá la oportunidad de interactuar y conocer 
mejor a cada uno de sus estudiantes, permitiendo el máximo aprovechamiento de cada 
momento de la clase. 
 
1.1.    Motivación  
 
     Durante el desarrollo de mis estudios de maestría en el programa de Enseñanza De Las 
Ciencias Exactas Y Naturales De La Universidad Nacional De Colombia y mientras cursaba  
“Taller TIC En Enseñanza De Las Ciencias II”, tuve la oportunidad de realizar una exposición 
sobre los nuevos métodos de enseñanza y más específicamente el método “Flipped Classroom 
O Aula Invertida” (esta exposición se toma  como requisito para el feliz término del curso). 
     Mientras investigaba, centré mi atención en la originalidad y efectividad que podría tener 
el método, para despertar la motivación  e interés de mis estudiantes en el aprendizaje de las 
matemáticas en la Institución Educativa Guadalupe del Municipio de Medellín.  
     El interés despertado por el método, me llevó a investigar, no sólo para realizar la 
exposición en el curso, también me permitió aprender, aplicar y mejorar una nueva estrategia 
de enseñanza en mi labor como docente y poder contribuir a la formación integral de mis 
estudiantes. Fue así, que durante el transcurso del segundo periodo escolar y como antesala al 
nuevo tema, sugerí a los estudiantes del grado noveno que observaran el video en YouTube 
que tenía como título “Solución De Sistemas De Ecuaciones Lineales Con Dos Incógnitas Por      
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El Método De Reducción”, después de verlo, podrían preguntar para despejar dudas, también,  
hice énfasis en que no era de carácter obligatorio ver el tutorial. En la clase siguiente, 
pregunté a los estudiantes sobre el video sugerido, pude observar que la gran mayoría de éstos 
no lo vieron,  algunos por falta de recursos tecnológicos, otros porque no recordaron verlo, al 
final, sólo siete de treinta y cuatro estudiantes lo reprodujeron, e hicieron comentarios muy 
positivos del mismo, lo cual me llevó a dudar por un momento de la efectividad del método, 
pero me sorprendí al desarrollar la clase, ya que éstos tenían una amplia ventaja sobre el tema 
a tratar respecto al resto de sus compañeros. La diferencia de conocimientos se hizo más 
evidente al momento de explicar el tema, los estudiantes que vieron el video participaron 
activamente en la clase, lo que se evidenció en las salidas al tablero y la rapidez con la que 
resolvían los problemas, esto se constituyó como una ayuda para mi labor, pues los 
estudiantes más avanzados les explicaban y resolvían dudas al resto del grupo.  
     Al momento de evaluar el tema las diferencias en las calificaciones fueron notorias, los 
estudiantes que vieron el video obtuvieron como resultado notas entre alto y superior, 
mientras que los demás sólo bajo y básico.  
     Luego de ver los resultados obtenidos por sus compañeros, el resto del grupo, se preguntó 
por qué los que vieron el video habían obtenido mejores resultados a diferencia de los que 
sólo escucharon la explicación del profesor; algunos estudiantes respondieron: 
“Es que no es lo mismo escuchar clase en el salón rodeado por tantos compañeros que hacen 
que uno se desconcentre por la bulla o por que interrumpen la clase, en cambio en la casa 
uno ve el video las veces que quiera y no solo eso, sino que puede ver videos de diferentes 
profesores y es más cómodo por que uno puede verlo en pijamas o con ropa más cómoda y no 
con este uniforme que da tanto calor”.     Valentina Tamayo 
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“Cuando uno ve el video por primera vez, casi no entiende, pero cuando lo mira varias veces  
empieza a entender y si uno trata de hacer un ejemplo y no puede, se  guía por el video”.            
Carolina serna 
 
“Cuando vi el video casi no entendí porque no comprendía de donde salían algunas cosas, 
pero cuando vine y le pregunte al profesor y vi la explicación de él, entendí todo y me pareció 
muy fácil.”    Sara Yuly Avendaño 
     El resultado obtenido por los estudiantes que vieron el video y los comentarios de los 
mismos, motivaron enormemente al resto del grupo, por lo que se ha diseñado una estrategia 
metodológica para la enseñanza de los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 
en el grado noveno de La Institución Educativa Guadalupe del Municipio de Medellín. 
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2. Descripción del problema 
2.1. Planteamiento del problema 
 
     En el desarrollo de la labor como docente de matemáticas en el municipio de Medellín, la 
cual vengo desempeñando hace 12 años en diferentes instituciones de la ciudad y con 
diversidad de población (jóvenes y adultos), he evidenciado que la mayoría de estudiantes  y 
específicamente los de grado noveno, presentan altos índices de mortalidad académica, a esto 
se le ha atribuido la desmotivación y apatía por el aprendizaje de las matemáticas. Aunque  la 
institución  ha intentado diferentes métodos de enseñanza, se ha detectado que la situación no 
mejora de forma significativa. Sin embargo, el problema se profundiza aún más, porque a los 
docentes  se les exige cumplir con un plan de estudios que en la mayoría de los casos está 
sobrecargado de temas y que en lugar de aportar al crecimiento formativo del estudiante, se 
convierten en obstáculos para el aprendizaje. En muchas ocasiones el docente enfrente una 
encrucijada entre cumplir con el programa curricular que se le exige o tratar que los 
estudiantes comprendan lo que se les está enseñando, aunque esto traiga como consecuencias 
llamados de atención por parte de las directivas. 
 
     En diálogo con  estudiantes de la Institución Educativa Guadalupe, gran parte de éstos, 
expresaron que el tiempo que dedica el docente para la explicación de los temas en clase es 
muy corto y no les permite comprender de forma clara; además, dicen que les gustaría que 
antes de cada clase se repasara los temas visto en la clase anterior y que al comienzo del año 
escolar se hiciera lo mismo con los temas del grado previo. Algunos comentan que no les 
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gusta ver clases de matemáticas porque no la entienden y prefieren quedarse por fuera del aula 
realizando tareas de otras áreas. 
 
     Es preciso iniciar en la Institución Educativa Guadalupe y particularmente en el área de 
matemáticas, un proceso de enseñanza que se fundamente en una teoría de aprendizaje, en 
este caso se implementará una la teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel, basados en 
un método que motive a nuestros estudiantes como lo es el  Flipped Classroom o aula 
invertida, el cual podría incidir de forma visible las prácticas que se implementan en el aula de 
forma ordenada, sistemática y de carácter investigativo, apoyándonos en las TICS como 
herramienta principal. 
     Lo anterior conlleva a plantearse la pregunta de investigación. 
 
¿Cómo  elaborar una propuesta para la enseñanza de sistema de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas en el grado noveno utilizando el método “Flipped Classroom” o “aula invertida” 
en la Institución Educativa Guadalupe del municipio de Medellín? 
 
     Este trabajo propone la implementación del  “Flipped Classroom” o aula invertida,  como 
un nuevo método de enseñanza de los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, el 
cual da respuesta a una serie de interrogantes planteados por muchos docentes, como ¿qué 
hacer para motivar el aprendizaje de  los estudiantes del grado noveno?, ¿cómo lograr que los 
estudiantes comprendan la importancia de los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas?, 
¿qué método emplear para cumplir con el cronograma, sin que los alumnos se queden 
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rezagados? ¿Cómo disminuir el ausentismo en las clases de matemáticas? ¿Qué hacer para 
involucrar a la familia en el proceso formativo de los estudiantes? 
 
2.2. Justificación 
 
     La importancia de brindar una educación de calidad a todos los habitantes del país, ha sido 
una de las directrices del gobierno, representado en el Ministerio de Educación Nacional, las 
secretarías de educación departamental y municipal, para lograr una sociedad más 
competitiva, e incluyente que  sea capaz de enfrentar los retos que la globalización trae con 
sigo. 
 
     La enseñanza de las  matemáticas en  la básica secundaria y más  específicamente en el 
grado noveno se constituye un aspecto fundamental, en la formación del estudiante para que 
este pueda asumir de una forma efectiva su proceso académico, en su formación en la media 
vocacional y en la educación superior y lograr así mejorar sus condiciones de vida, lo que 
significaría avanzar hacia una mayor igualdad en materia de acceso, sobre todo en campos 
como la educación, la salud, el empleo, la vivienda, los servicios básicos, la calidad ambiental 
y la seguridad social, con tribuyendo al cierre de  brechas sociales que de algún modo afecten 
su cotidianidad. 
      Es necesario promover en los estudiantes la importancia de la educación, despertando en 
ellos, mayor interés por su formación personal y aún más cuando dicha formación hace 
énfasis en el aprendizaje de las matemáticas. 
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    Se hace necesario ampliar el diseño e implementación de nuevas estrategias de enseñanza 
por parte de algunos docentes, como también el mejoramiento del material didáctico existente 
y aplicable en el salón de clases, contribuyendo do así  a que la labor realizada por el profesor 
vaya en la misma dirección con la dinámica de aprendizaje de los estudiantes, lo cual podría 
derivar en el aumento de la motivación e interés por los conocimientos matemáticos. 
 
     Esta propuesta presenta el método Flipped Classroom como una alternativa de enseñanza 
novedosa y  atractiva que podría  despertar la motivación, por ende favorece el aprendizaje de 
los estudiantes y facilitar la labor docente, ayudándoles a robustecer sus estrategias 
metodológicas.  
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2.3. Objetivos 
 
2.3.1. Objetivo general 
 
    Diseñar una propuesta didáctica utilizando el método flipped classroom ò aula invertida 
como una estrategia  que propicie el aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza  de 
los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas en los estudiantes del grado noveno de 
la Institución Educativa Guadalupe del municipio de Medellín.  
 
2.3.2. Objetivos específicos 
 
 Realizar pruebas diagnósticas que permitan identificar los conocimientos previos de los 
estudiantes. 
 
 Diseñar actividades interactivas apoyadas en las  nuevas tecnologías para la enseñanza-
aprendizaje de los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizando el 
método Flipped Classroom o aula invertida 
 
 Elaborar material de apoyo para la enseñanza de sistema de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas en el grado noveno utilizando el método Flipped Classroom. 
 
 Sistematizar esta experiencia para compartirla con otros colegas interesados en conocer 
este método de enseñanza. 
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2.4. Metodología 
El  presente trabajo se inscribe en la metodología cualitativa mediante una aproximación a 
un estudio de caso para ello se eligió el  grado noveno de la institución Guadalupe del 
municipio de Medellín. Ésta se encuentra discriminada en 4 fases con sus respectivas  
actividades que se desarrollaron de la siguiente forma. 
 
Tabla 1. Fase, objetivos y actividades 
Fase Objetivo Actividades 
 
 
Fase 1: 
 Diagnóstico 
Realizar pruebas diagnósticas 
que permitan identificar los 
conocimientos previos de los 
estudiantes, necesarios para el 
aprendizaje de los sistemas de 
dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas.  
1.1. Realizar pruebas a los estudiantes que 
permitan identificar los 
conocimientos previos necesarios 
para el aprendizaje de los sistemas de 
dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 
 
 
 
 
 
Fase 2:  
Caracterización  
Identificar y caracterizar 
metodologías para la 
enseñanza de sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas  utilizando el 
método “Flipped Classroom” 
o aula invertida 
2.1.Hacer una revisión bibliográfica de 
las teorías del aprendizaje 
significativo aplicadas a las 
matemáticas. 
 
2.2.Hacer una revisión bibliográfica 
sobre metodologías didácticas para la 
enseñanza-aprendizaje de sistemas de 
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dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 
 
2.3.Hacer una revisión bibliográfica 
acerca del uso  del método Flipped 
Classroom o  aula invertida en el 
proceso de  enseñanza. 
 
 
Fase 3:  
Diseño y 
sistematización. 
Diseñar actividades 
interactivas apoyadas en las  
Nuevas Tecnologías para la 
enseñanza-aprendizaje de los 
sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas 
utilizando el método Flipped 
Classroom o aula invertida. 
 
3.1.Diseño de actividades didácticas 
utilizando TICS para la comprensión 
de los sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas.  
 
3.2.Diseño y construcción de guías con 
direcciones web donde se puedan ver 
los videos tutoriales sobre sistemas de 
dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 
 
3.3.Sistematizar la propuesta de modo 
que pueda ser aplicada por profesores 
interesados. 
Fuente: Wilton Mosquera 
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3. Marco teórico y estado del arte 
 
3.1. Marco teórico 
 
     Durante el desarrollo de las actividades para la utilización del método Flipped Classroom 
como estrategia para la enseñanza de los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas en el 
grado noveno de la Institución Educativa Guadalupe, enmarcaremos este proyecto en dos 
teorías fundamentales que le dan soporte cognitivo, didáctico y matemático. 
 
3.1.1. Aprendizaje significativo 
 
     Es una teoría cognitiva que explica el proceso que se lleva a cabo para que ocurra el 
aprendizaje de lo que se enseña en las personas. Fue propuesta por David Ausubel, quien 
propone lo siguiente: 
 
     El concepto central de la teoría de Ausubel es el de Aprendizaje Significativo, proceso a 
través del cual nuevas informaciones adquieren significado por interacción (no asociación) 
con aspectos relevantes preexistentes en la estructura cognitiva que, a su vez, son también 
modificados durante ese proceso.  
 
     Para que el aprendizaje pueda ser significativo, el material debe ser potencialmente 
significativo y el aprendiz tiene que manifestar una disposición para aprender. La primera de 
esas condiciones implica que el material tenga significado lógico y que el aprendiz tenga 
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disponibles, en su estructura cognitiva, subsumidores específicos con los cuales el material 
sea relacionable. De la relación sustantiva y no arbitraria del material lógicamente 
significativo con la estructura cognitiva emerge el significado psicológico, cuyos 
componentes son típicamente idiosincráticos. 
 
     Cuando un individuo ya posee madurez intelectual suficiente para comprender conceptos y 
proposiciones presentados verbalmente, en ausencia de ilustraciones empírico-concretas, pero 
no dispone aún de los subsumidores necesarios para el Aprendizaje Significativo, se hace 
necesario el uso de organizadores previos que actúan como puente entre lo que él ya sabe y lo 
que precisa saber para aprender significativamente el nuevo material. En caso contrario, el 
aprendizaje será mecánico, esto es, el nuevo material quedará almacenado en la estructura 
cognitiva de manera literal y arbitraria, dificultando la retención. 
 
     El desarrollo cognitivo es, según Ausubel, “un proceso dinámico en el que nuevos y 
antiguos significados están, constantemente, interactuando y dan como resultado una 
estructura cognitiva más diferenciada que tiende a una organización jerárquica, en la cual 
conceptos y proposiciones más generales ocupan la cúspide de la estructura y abarcan, 
progresivamente, proposiciones y conceptos menos inclusivos, así como datos factuales y 
ejemplos específicos”. (Moreira, 2012) 
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3.1.2. Flipped Classroom “aula invertida” 
 
3.1.2.1. Definición 
 
     El método de enseñanza Flipped Classroom o aula invertida, es una estrategia de 
enseñanza implementada por los profesores Jonathan Bergman de Denver y Aarón Sams del 
sur de california en Estados Unidos. Consiste en proporcionar material sobre un tema dado 
para que los alumnos accedan en su hogar. En clase, posteriormente se trabajará ejercitando o 
profundizando su contenido. Se trata de plantear en clase tareas colaborativas de ejercitación 
y práctica guiada por el docente. 
 
     Esta técnica invierte los modelos tradicionales de enseñanza, dando instrucciones online 
desde fuera de la clase y trasladando los deberes dentro de la misma. El método tradicional 
representa al profesor como la persona que imparte la clase y manda deberes para el día 
siguiente. En el nuevo modelo, el profesor permanece a un lado ejerciendo como guía 
mientras que los alumnos trabajan en la clase. El modelo requiere que los educandos vean los 
videos en casa, en su propio espacio, en constante comunicación con otros compañeros y 
profesores mediante debates online. Es durante la clase que los conceptos se afianzan con la 
ayuda del profesor. 
 
     Las tecnologías y las actividades de aprendizaje son dos componentes clave de este nuevo 
modelo. Ambos influencian el entorno de aprendizaje del estudiante de manera fundamental. 
(Castro Medina, 2011) 
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     Este método da respuesta a interrogantes planteados, como ¿qué hacer para motivar el 
aprendizaje de los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Guadalupe del 
municipio de Medellín?, ¿cómo lograr que los estudiantes comprendan la importancia de las 
matemáticas?, ¿qué método emplear para cumplir con el cronograma, sin que los alumnos se 
queden rezagados? ¿Cómo disminuir el ausentismo en las clases de matemáticas? ¿Qué hacer 
para involucrar a la familia en el proceso formativo de los estudiantes? además el método 
permite que el docente prepare la clase con el material elaborado por él mismo, lo que permite 
aterrizarlos a la realidad de sus estudiantes, además, de convertirlos en registros de evidencias 
y archivos  para el profesor y la institución educativa. 
 
3.1.2.2. Historia 
 
     A pesar que en el año  2000  los profesores Glenn Platt  y Maureen Lage de la 
universidad de Miami trabajaron con el método y el concepto de aula invertida, esta expresión 
no se consolidó sino hasta el 2006, cuando los profesores Jonathan Bergman de Denver y 
Aarón Sams del sur de California comenzaron a enseñar como docentes del Departamento de 
Química, en Woodland Park High School En Woodland Park, colorado. Una escuela que 
contaba con 950 alumnos.  
     A medida que su amistad se desarrolló, se dieron cuenta que tenían una filosofía muy 
parecida. Para hacer su trabajo más fácil, comenzaron a planear sus actividades de clase 
juntos y para ahorrar tiempo se dividieron la mayor parte del trabajo mientras uno realizaba 
un laboratorio, el otro realizaba la prueba, después invertían la realización de las actividades. 
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     Debido a que su plantel educativo era relativamente rural, Jonathan y Aarón se dieron 
cuenta que muchos estudiantes perdían una gran cantidad de tiempo de la escuela, debido a 
los deportes y otras actividades; lo que representaba un problema para la enseñanza. Como la 
escuela era rural, no era muy cercana y  los estudiantes pasaban una cantidad excesiva de 
tiempo en los autobuses que viajan desde y hacia los eventos. Por lo tanto, los estudiantes 
perdían muchas de sus clases y les causaba gran dificultad ponerse al día. 
 
     Un día, Aarón estaba leyendo una revista de tecnología y encontró algo que llamó su 
atención, era un artículo que trataba sobre un software que podía grabar una presentación de 
diapositivas de PowerPoint, incluyendo la voz y cualquier anotación y luego convertir la 
grabación en un archivo de vídeo que podría distribuirse fácilmente en línea.  
 
     En esa época, páginas como Youtube estaba en sus comienzos y el mundo del vídeo online 
apenas se empezaba a conocer. A pesar de todo, los profesores vieron en el software una gran 
oportunidad, permitiendo así que los estudiantes ausentes no se quedaran por fuera del 
aprendizaje. Fue entonces que en la primavera de 2007, comenzaron a grabar sus lecciones en 
vivo utilizando el software de captura de pantalla. Pusieron sus clases en línea para que sus 
estudiantes pudieran tener acceso a ellas. 
 
     Al comienzo grabaron las lecciones para no tener que emplear enormes cantidades de 
tiempo en enseñarlas a los estudiantes que no asistían a clase y las conferencias grabadas se 
convirtieron en un gran apoyo. Los estudiantes aceptaron positivamente la propuesta de clases 
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grabadas, pues aquellos que no asistieron  fueron capaces de aprender las clases que se habían 
perdido, además, algunos estudiantes que asistieron a clases y vieron los videos, comenzaron 
a devolverlos para comprender mejor. Otros, los observaban mientras revisaban los exámenes 
y cada vez eran menos los estudiantes rezagados. 
 
     Aarón y Jonathan no esperaban que su propuesta fuera a causar tanto impacto en la forma 
de enseñanza, ya que este método poco a poco fue adoptado por otros docentes e 
instituciones, no solo de ese Estado, sino, de todos los que vieron sus videos en línea una y 
muchas veces y comenzaron a enviarles mensajes de agradecimiento por lo realizado. Los 
estudiantes de otras instituciones al igual que las de ellos que habían luchado con la química, 
encontraron los videos y empezaron a usarlos para aprender. (Bergmann & Sams, 2012) 
 
3.2. Marco conceptual 
 
     Este trabajo tiene como principal objetivo el diseño de una propuesta didáctica que 
permita una aproximación al aprendizaje Significativo de los sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas, por lo que se hace fundamental su definición. 
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3.2.1. El plan de área 
 
     El plan de área de Matemáticas pretende contribuir al alcance y el cumplimiento de los 
principios misionales de la Institución, mediante el desarrollo de los fines de la educación 
consagrados en la Constitución y que le son de su competencia. Esto ajustado a los 
estándares, como criterios claros y precisos que orientan la formación y enseñanza del área 
encaminada a desarrollar competencias en el saber, ser y hacer, que posibiliten herramientas 
necesarias para la vida personal y laboral.  
 El plan de área de Matemáticas mediante sus elementos significativos permite el desarrollo 
de habilidades de:  
 Comunicación en el planteamiento y resolución de problemas.  
 Pensamiento matemático mediante la formulación y validación de hipótesis.  
 Estimación y cálculo.  
 Generalización mediante el reconocimiento de patrones y regularidades. 
(I.E. Guadalupe, 2012) 
 
     En la I.E. Guadalupe se realizó la siguiente malla curricular, para incluir los temas 
matemáticas del grado 9. 
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Tabla 2. Malla curricular del grado noveno, segundo periodo, IE Guadalupe. 
Grado 9º Periodo: 2                                           
PENSAMIENTOS: Numéricos, Variacional, Métrico, Aleatorio, Lógico y Espacial 
COMPETENCIAS: 
Argumentativa: Describe e identifica situaciones reales en las que se hace uso de un modelo lineal. 
Interpretativa: encuentra la ecuación de una recta paralelas y una perpendicular dada.  
Propositiva: Usa los métodos de solución de ecuaciones para resolver problemas.    
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA: 
Conceptuales: 
Identificar diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales 
Interpretar los diferentes significados de pendientes en situaciones de variación 
Comprender las formas de representación de los números complejos.  
Procedimentales: reconoce la utilidad del método gráfico y la adopta para representar las ecuaciones lineales 
y la solución de un sistema. 
Actitudinales: Muestra gran interés por la aprehensión de los ejes temáticos 
SITUACIÓN PROBLEMA  
CONTENIDOS INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 
Conocimientos  
conceptuales 
Conocimientos  
procedí 
mentales 
Conocimientos 
Actitudinales 
 
En la formula general para resolver 
ecuaciones de segundo grado, 
aparece dentro del radical la 
expresión acb 42  . De acuerdo 
con el valor que toma esta cantidad, 
la ecuación puede tener una 
solución real, dos soluciones reales 
o ninguna solución real. 
Sistemas de 
Ecuaciones 
lineales. 
 
Ecuación 
cuadrática 
.  
Inecuaciones. 
 
 
 
Resuelvo 
problemas 
aplicando 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales. 
Trabajo en 
equipo. 
 
Responsabilidad 
y orden en el 
cumplimiento de 
trabajos, 
actividades y 
talleres.  
 
Cognitivo: 
 
Comprende los 
métodos para 
solucionar 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales. 
 
Procedimental: 
Soluciona 
problemas 
mediante 
 
Preguntas orientadoras 
 
¿En que casos la ecuación tiene 
una única solución real? Invéntate 
una ecuación que satisfaga esta 
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condición. 
 
¿En que casos la ecuación tiene 
dos soluciones reales? Invéntate 
una ecuación que cumpla esta 
condición. 
 
Para que la ecuación no tenga 
solución en el conjunto de los 
números reales, ¿Qué relación 
debe existir entre los números a, b y 
c?  
cuadráticas. 
 
Actitudinal 
Presento 
oportunamente 
los talleres y 
trabajos en el 
aula clase y fuera 
de ella. 
    
Fuente:  (I.E. Guadalupe, 2012) 
 
 
3.2.2. Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 
     Se llama sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, al  conjunto formado por dos o 
ecuaciones, cada una de ellas  dos  incógnitas. 
 
     Cuando las variables de las ecuaciones que conforman el sistema tienen como mayor 
exponente uno, se dice  entonces  que es un sistema de ecuaciones lineales. 
Solucionar un sistema de ecuaciones  lineales es hallar el valor de las variables, que satisfacen 
las dos ecuaciones. (Morales, Torres Sànchez, Joya Vega, & Romero Roa, 2013) 
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3.2.2.1. Métodos de solución 
 
Un sistema de ecuaciones lineales puede tener una solución, infinitas soluciones o ninguna 
solución. 
Para determinar la solución la solución o soluciones de un sistema 2X2 se plantean métodos 
tales como: el método gráfico, el método de sustitución, el método de igualación, el método de 
reducción y el método por determinantes. (Herrera Ruiz, Salgado Ramirez, Nivia Romero, 
Acosta Mahecha, & Orjuela Murcia, 2004) 
 
3.2.2.1.1. Método gráfico. 
 
     Para resolver un sistema por el método grafico se ubican en el plano las rectas 
correspondientes. 
El  punto de corte entre las dos rectas determina la solución del sistema.  
El procedimiento es el siguiente. Primero, se escriben las ecuaciones en forma explícita y, 
luego, se representan gráficamente. Aquí puede ocurrir: 
 
     Caso1. Las rectas se cortan en un solo punto (x, y). Esto significa que el sistema tiene una 
única solución, dada por los valores x, y que son coordenadas del punto de corte. 
 
      Caso 2. Las rectas coinciden en todos sus puntos. Por lo tanto, el sistema tiene infinitas 
soluciones, es decir, es indeterminado. 
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     Caso 3. Las rectas son paralelas. Luego no tienen puntos en común.  Es decir, el sistema no 
tiene solución.  
 
3.2.2.1.2. Método de sustitución. 
 
     Para solucionar un sistema 2X2 por el método de sustitución se despeja una de las 
incógnitas en una de las ecuaciones, y este valor se reemplaza en la otra ecuación. Mediante 
este proceso se obtiene una ecuación lineal con una sola incógnita que se resuelve por el 
método tradicional. 
     Finalmente, cuando se conoce el valor de una de las incógnitas se reemplaza en cualquiera 
de las ecuaciones originales para encontrar el valor de la otra incógnita. 
 
3.2.2.1.3. Método de igualación. 
 
     Para solucionar un sistema 2X2  por el método de igualación, se despeja una de las 
incógnitas en las dos ecuaciones lineales, y luego, se igualan los valores obtenidos, 
formándose una ecuación con una sola incógnita. 
     Finalmente se,  reemplaza el valor de la incógnita encontrada en cualquiera de las 
ecuaciones iniciales, y se halla el valor de la otra incógnita. 
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3.2.2.1.4. Método de reducción. 
 
     En la solución de un sistema de ecuaciones por el método de reducción, se reducen las dos 
ecuaciones del sistema a una sola sumándolas. Para esto, es necesario amplificar 
convenientemente una de las dos, de modo que los coeficientes en una  de las variables, sean 
opuestos. Al sumar las ecuaciones transformadas, la variable se elimina y es posible despejar 
la otra. Luego, se procede como en los métodos anteriores. 
(Morales, Torres Sànchez, Joya Vega, & Romero Roa, 2013) 
      
3.2.2.1.5.  Solución por el método de determinantes  (Regla de Cramer ) 
 
     Un determinante es un número asociado a un arreglo de números reales en igual cantidad 
de filas  y de columnas. 
     Por ejemplo, la notación   
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑
   corresponde a la determinante 2X2 o de orden dos, 
asociado a un arreglo de dos filas y dos columnas. 
      En esta determinante, 𝑎 y 𝑑 forman la diagonal principal y 𝑐 y 𝑏 forman la diagonal 
secundaria. 
     Para solucionar una determinante como esta, al producto de los números de la diagonal 
principal se le resta el producto de los números de la diagonal secundaria. 
 
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑
 = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 
     Es posible resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando determinantes, mediante 
un método denominado regla de Cramer. Este método se resume de la siguiente forma. 
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Sea                  
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐
𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 = 𝑓
             un sistema de ecuaciones. 
Se cumple que: 
 
𝑥 =
 
𝑐 𝑏
𝑓 𝑒
 
 
𝑎 𝑏
𝑑 𝑒
 
=
𝑐𝑒−𝑏𝑓
𝑎𝑒−𝑏𝑑
                𝑦 =
 
𝑎 𝑐
𝑑 𝑓 
 
𝑎 𝑏
𝑑 𝑒
 
=
𝑎𝑓−𝑐𝑑
𝑎𝑒−𝑏𝑑
            
 
 
𝑎 𝑏
𝑑 𝑒
  𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  
 
 (Herrera Ruiz, Salgado Ramirez, Nivia Romero, Acosta Mahecha, & Orjuela Murcia, 2004) 
  
 
3.3. Estado del arte 
 
     En la aplicación del método de enseñanza “Flipped Classroom”, son varios los aportes que 
se han realizado. 
 
     (Salman Khan 2004). Fundador y cuerpo docente de la academia Khan 
(www.khanacademy.org) - una organización sin fines de lucro con la misión de proporcionar 
una educación de primera clase gratuita a cualquier persona, en cualquier lugar. Ahora 
consiste en un software propio ritmo y con más de 1 millón de estudiantes únicos por mes, el 
repositorio video educativo más utilizado en internet (más de 30 millones de lecciones 
entregadas al día). Todos los videos de tutoriales (más de 2000), que abarca todo, desde las 
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operaciones básicas de cálculo avanzado, la física, la química y la biología, han sido 
realizadas por salman. (Khan, 2011). 
 
     (Dr. Jeremy Strayer 2007).  Es profesor asistente de la educación matemática. Recibió su 
Ph.D en educación matemática de la universidad estatal de Ohio, Ma ed. de Mount Vernon 
Nazarene University y licenciatura de la universidad de Asbury. Los intereses de 
investigación del Dr. strayer incluyen formas en desarrollo del Flipped Classroom o aula 
invertida que puede ser utilizada para promulgar la instrucción matemática basada en 
estándares y en desarrollo del conocimiento de los contenidos y los estudiantes para la 
instrucción de las estadísticas. (Middle Tennessee state university, 2104). 
 
     (Eric Mazur 1990). Decano del área de física aplicada y profesor de la universidad de 
Harvard, comparte su propuesta de aprendizaje invertido como respuesta a la necesidad de 
abandonar el modelo pedagógico clásico de trasmisión de información que limita el verdadero 
rol del profesor. Introduce su propuesta presentando su concepción de la educación y en 
particular de la evaluación, para plantear por qué se debe educar de manera distinta y por qué 
se deben reevaluar los propósitos de la clase. (Lambert, 2012) 
 
     (Tenneson y McGlasson 2006). Presentan un enfoque para los profesores que consideran si 
voltear sus aulas y cómo varios enfoques podrían mejorar su proceso de enseñanza, a lo 
largo. También explora los sistemas de gestión de cursos de ordenador. En 2007 Jeremy 
Strayer, publicó su tesis doctoral realizada en la Universidad Estatal de Ohio, titulado "Los 
efectos de la solapa del salón de clases en el ambiente de aprendizaje: una comparación de la 
actividad de aprendizaje en un aula tradicional y un salón de clases flip que utiliza un sistema 
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tutorial inteligente." Este estudio pone de relieve la importancia de asistir a las formas en que 
la coordinación de las actividades fuera de la clase y en clase puede positivamente y 
negativamente influyen en cómo los estudiantes se involucran tareas del curso. (P2P, 2013) 
 
4. Análisis de la prueba diagnostica 
     La prueba diagnóstica presentada en este trabajo, es un compendio de conductas de 
entradas previamente realizadas en este año y en años anteriores  en el grado noveno de la 
institución educativa Guadalupe, por eso es importante presentarla en este proyecto ya que es 
el fruto de  las pruebas realizadas con anterioridad, las cuales tenían como finalidad revisar 
elementos previos y básicos antes de comenzar el abordaje de la enseñanza de los sistemas de 
ecuaciones lineales. 
     Los resultados arrojados por las pruebas de conductas de entrada  previamente realizadas, 
mostraron que los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Guadalupe 
presentan falencias  en los siguientes temas: 
 Operaciones básicas con polinomios. 
 Valor numérico de expresiones algebraicas. 
 Solución de ecuaciones lineales con una incógnita. 
 Grafica de ecuaciones lineales. 
 Función lineal. 
     Conceptos que son necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje de los sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, estas dificultades, van muy de la mano con la 
desmotivación y el desinterés mencionados anteriormente. 
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5. Estrategia didáctica propuesta para la enseñanza de sistema de dos 
ecuaciones lineales 
 
     En este capítulo se presenta la estrategia didáctica propuesta en este Trabajo Final de 
Maestría para la Enseñanza-Aprendizaje de los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, utilizando el método Flipped Classroom o aula invertida, en el grado noveno de la 
Institución Educativa Guadalupe. 
 
5.1. Elaboración del material audio visual 
 
     El docente podrá apoyarse en herramientas visuales que brindan las TICS, como son los 
video tutoriales, ya sea que él mismo realice o que utilice los ya hechos por otras personas y 
se acomoden a sus necesidades educativas. 
     El docente podrá optar por las siguientes alternativas: 
 
5.1.1. Videos hechos en el aula 
 
     Con una cámara de video (celular, PC, web Cam, Tableta), el docente con previa 
autorización de su rector(a), podrá grabar su exposición del  tema a tratar, teniendo presente 
no grabar a los estudiantes de los que no se tenga consentimiento de su padres y de ellos 
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mismos, para evitar así violación de alguno de sus derechos o vulneración a la intimidad de la 
clase misma. Aun así, esta acción debe contar con el aval de toda la comunidad educativa. El 
docente podrá  posteriormente, hacer llegar los videos a sus estudiantes por el medio más 
conveniente, es decir, por el que les quede más fácil  acceder; estos videos será un banco de 
evidencias, por lo que se convertirá en material de la institución educativa. 
5.1.2. Videos propios del docente 
     El docente podrá utilizar su tiempo libre, ya sea dentro o fuera de la institución educativa, 
para preparar sus propios videos, los cuales se harán sin que haya presencia de alumnos de la 
institución; Posteriormente serán entregados a los estudiantes como material didáctico para el 
desarrollo de las actividades académicas de la clase, estos videos serán propiedad del docente 
y podrán ser utilizados en la institución con el permiso de su creador. 
     El docente podrá disponer del material que considere sea necesario, sin importar el grupo, 
grado o institución.  
 
5.1.3. Video tutoriales bajados de la red. 
 
     Aquí el docente, utiliza herramientas para descargar  videos de uso libre que considere le 
sean útiles para el desarrollo de sus actividades académicas; esto se hará desde internet, luego 
los almacena y posteriormente los entrega a sus estudiantes como material didáctico, teniendo 
presente dar los créditos a los creadores de los videos tutoriales (en el caso de que los videos 
no sean de su propiedad) y evitar hacer alteraciones de los mismos. 
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5.1.4. Video tutoriales en  internet 
 
     El docente entregará a sus estudiantes la dirección web en donde se encuentra el video 
tutorial, ya sea propio o no (se sugiere utilizar videos propios) y el alumno accederá al video 
las veces que considere necesarias. 
      Para los casos en que los videos no sean propiedad del docente o de la institución 
educativa, se recomienda utilizar los videos tutoriales de Youtube, ya que estos son de uso 
libre y no contraen problemas legales. 
 
     Los videos serán entregados en medios que sean fáciles de reproducir o ver por los 
estudiantes, por lo que se recomienda, dar diferentes alternativas de reproducción, evitando 
que el uso del material  se convierta en obstáculo para el aprendizaje de los educandos. 
 
5.2. Herramientas utilizadas 
 
     Esta estrategia se diseñó apoyada principalmente en la herramienta YouTube, para lograr  
aprovechar en educación el potencial de video tutoriales  que ofrece este instrumento gratuito. 
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5.2.1. YouTube 
 
          Definición de YouTube: es un sitio web que permite a los usuarios compartir vídeos 
digitales a través de Internet. Fue fundado en febrero de 2005 por tres antiguos empleados de 
PayPal: Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. YouTube es propiedad de Google, desde su 
compra, el 10 de octubre de 2006 por 1.650 millones de dólares. 
YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido. Es 
muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. YouTube 
aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión, vídeos musicales y vídeos 
caseros (a pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos con copyright, este material 
existe en abundancia). Los enlaces a vídeos de YouTube pueden ser también puestos en blogs 
y sitios web personales usando APIs o embebiendo cierto código HTML. 
(Definición de Youtube) 
 
5.3. Desarrollo de la estrategia didáctica 
 
     El docente  se apoyará en herramientas visuales  que brindan las TICS, como son, los 
video tutoriales, ya sea que el mismo los realice o que utilice los ya hechos por otras personas  
y que se acomoden a sus necesidades educativas. El profesor  entrega a sus estudiantes la 
dirección web, en donde se encuentra el video tutorial, el alumno accede al video las veces 
que considere necesarias. 
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     Posteriormente, los estudiantes guiados por el docente, realizarán en el aula de clase las 
actividades que se propongan.  
 
5.3.1. Actividad 1: Evaluación de Conocimientos previos 
 
     Antes de comenzar con el desarrollo del tema de sistema de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, se hará una prueba diagnóstica de conocimientos previos, para determinar en 
cuales temas es necesario reforzar y de acuerdo al resultado arrojado por esta, el estudiante 
observará videos que le permitan superar sus dificultades. De esta forma, se crearan 
subsumidores  que permitan al estudiante comprender lo que se pretende enseñar. 
 
Tabla 3.Conocimientos previos. 
Tema para la clase Video sugerido por el docente 
Conocimientos previos.  
 Característica de las ecuaciones 
lineales 
 Solución de ecuaciones lineales 
 Grafica de ecuación lineal 
https://www.youtube.com/watch?v=8vdqnn_dKd8&list= 
UUhe6sapRBRii7L8j4fn_pWw 
Evaluación de conocimientos previos  Ver taller  Nº1 
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Imagen 1: Taller Conocimientos previos 
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5.3.2. Actividad 2: Introducción a los sistemas de ecuaciones 2X2. 
 
Tabla 4. Introducción a los sistemas de ecuaciones lineales 
Tema para la clase Video sugerido por el docente 
Introducción a los sistemas de 
ecuaciones lineales    2x2 
https://www.youtube.com/watch?v=JrqY03VDm9o 
 
Actividad propuesta para el aula Ver tallerNº2 
 
Imagen 2: Taller Introducción a los sistemas de ecuaciones lineales    2x2 
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5.3.3. Actividad 3: Método Grafico. 
 
Tabla 5. Método de grafico 
Tema para la clase Video sugerido por el docente 
Método grafico. https://www.youtube.com/watch?v=hcaQLys66qo 
Actividad propuesta para el aula Ver tallerNº3 
 
Imagen 3: Taller Método grafico 
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5.3.4. Actividad 4: Método de Sustitución 
 
Tabla 6. Método de sustitución 
Tema para la clase Video sugerido por el docente 
Método de sustitución https://www.youtube.com/watch?v=zn2k_qN0-hg 
Actividad propuesta para el aula Ver tallerNº4 
 
Imagen 4: Taller Método de sustitución 
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5.3.5. Actividad 5: Método de Igualación. 
 
Tabla 7. Método de igualación 
Tema para la clase Video sugerido por el docente 
Método de igualación https://www.youtube.com/watch?v=8HamCZmYY_M 
Actividad propuesta para el aula Ver tallerNº5 
 
Imagen 5: Taller Método de igualación 
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5.3.6. Actividad 6: Método de Reducción 
 
Tabla 8. Método de reducción 
Tema para la clase Video sugerido por el docente 
Método de reducción. https://www.youtube.com/watch?v=MCUR0sjiMZk 
Actividad propuesta para el aula Ver tallerNº6 
 
Imagen 6: Taller Método de reducción 
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5.3.7. Actividad 7: Método de Determinantes 
 
Tabla 9. Método de Determinantes 
Tema para la clase Video sugerido por el docente 
Método de determinantes https://www.youtube.com/watch?v=wvrgjoyFhiQ 
Actividad propuesta para el aula Ver tallerNº7 
 
Imagen 7: Taller Método de determinantes 
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5.3.8. Actividad 8: Aplicación de sistemas de ecuaciones lineales 2X2 
 
Tabla 10. Aplicación de los sistemas de ecuaciones 
Actividad 8 Video sugerido por el docente 
Aplicación de sistemas de 
ecuaciones lineales 2x2 
https://www.youtube.com/watch?v=ZXZu8mKqfns 
Actividad propuesta para el aula Ver tallerNº8 
 
Imagen 8: Taller Aplicación de sistemas de ecuaciones lineales 2x2 
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6. Consideraciones fínales 
6.1. Conclusiones. 
 
     En la implementación de esta propuesta para la enseñanza de los sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizando el método “Flipped Classroom” o aula 
invertida, en el grado noveno de la Institución Educativa Guadalupe del municipio de 
Medellín, se tuvo en cuenta los resultados arrojados por las pruebas de conductas de entrada 
aplicadas. Y  basados en estos resultados se puede considerar que el método, podría ser 
aplicado en la Institución educativa, con posibilidades de obtener resultados satisfactorios. Lo 
anterior se puede inferir, ya que la mayoría de los estudiantes cuentan en casa con el apoyo 
tecnológico necesario para que dicho método pueda llegar a cumplir en gran medida su 
propósito. 
     El método podría ayudar a estimular a los alumnos para que se involucren más en su 
proceso de enseñanza  aprendizaje, además estos tendrían la posibilidad de relacionarse  con 
la tecnología y observarán los resultados de dicha interacción. 
     Para la puesta en marcha de este método, será necesaria una triada en la que se involucren 
el estudiante, el docente y el padre de familia,  cada uno de los actores deberá cumplir un 
papel importante en este proceso.  
    El docente debe desempeñar una función mediadora, y sus grandes preocupaciones en este 
proceso son las de “enseñar”, pero también la de “hacer razonar”, además conocer bien la 
estructura del contenido que enseña, y dominar abundantes estrategias para que los alumnos 
aprendan dicho contenido; una de las estrategias es el uso del método Flipped Classroom” o 
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aula invertida como una alternativa complementaria a la enseñanza presencial, de tal manera 
que se pueda favorecer el aprendizaje significativo y el trabajo autónomo del estudiante. 
 
6.2. Recomendaciones. 
 
Para que el método propuesto, pueda llegar a cumplir con los objetivos propuestos, se 
recomienda lo siguiente. 
 Para aquellos estudiantes que desde su hogar no cuentan con servicio  a la red, podrían 
explorar otras opciones que les permitirá tener acceso a los video tutoriales, esto evitaría  
que se convierta en obstáculo en su proceso de aprendizaje; para lo cual, el docente deberá 
brindar al alumno diferentes alternativas que le permitirán disfrutar del proceso de 
aprendizaje. 
 
 El educando deberá adquirir hábitos de estudios que le permitirá implementar una parte de 
su tiempo a los videos tutoriales recomendados por el docente. Por su parte, el profesor 
deberá ser un miembro activo que acompañe este proceso. 
 
 Es recomendable que el método se aplique en estudiantes que hayan adquirido cierto 
grado de madurez, ya que el éxito de este, dependerá en gran parte de la disposición y 
responsabilidad de los estudiantes, pues este método se presenta como una forma 
autónoma de aprendizaje, lo que significa que el estudiante debe intervenir en un alto 
grado en el establecimiento de sus objetivos, procedimientos, recursos, evaluación y 
momentos de aprendizaje. 
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 Las instituciones educativas deberán procurar que la responsabilidad del proceso de 
enseñanza aprendizaje utilizando el método Flipped Classroom o aula invertida recaiga no 
sólo sobre el estudiante y su familia.  
 
 Es necesario considerar la duración del video tutorial, teniendo  en cuenta que  el límite de 
éste podría ser un factor determinante en la motivación o desmotivación del estudiante (un 
video demasiado largo, podría causar desconcentración del mismo). 
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7. Anexos  
 
Imagen 9: Video Conocimientos previos 
 
Imagen tomada de: https://www.youtube.com/results?search_query=wilton+mosquera 
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Imagen 10: Video Introducción a los sistemas de ecuaciones 
 
Imagen tomada de: https://www.youtube.com/results?search_query=wilton+mosquera 
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Imagen 11: Video método Grafico 
 
Imagen tomada de: https://www.youtube.com/results?search_query=wilton+mosquera 
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Imagen 12: Video método de sustitución 
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Imagen 13: Video método de igualación 
 
Imagen tomada de: https://www.youtube.com/results?search_query=wilton+mosquera 
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Imagen 14: Video método de reducción 
 
Imagen tomada de: https://www.youtube.com/results?search_query=wilton+mosquera 
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Imagen 15: Video método de determinantes 
 
Imagen tomada de: https://www.youtube.com/results?search_query=wilton+mosquera 
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Imagen 16: Video aplicación de sistemas de ecuaciones 
 
Imagen tomada de: https://www.youtube.com/results?search_query=wilton+mosquera 
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